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研究成果の概要（英文）：Cell division manner of three chlorarachniophyte species that are 
phylogenetically distant each other was studied using a time-lapse video microscope, a 
fluorescent misrocope and a transmission electron microscope. It has been revealed that a 
big diversity is present in the basic processes of cell division manner among species of 
chlorarachniophytes. This research contributes to providing a good amount of basic 
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(1) A. amoebiformis の細胞分裂過程 


















(2) P. glossopodia の細胞分裂課程 
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